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THE GRAND UNION HOTEL 
I S P R E M I E R F 0 R 
C O M F O R T A N D 
B E A U T 1 F U L F O R 
S I T U A T I O N . . . . 
Manager W . R . D A Y 
TERMS: 
$2.SO TO $3 DAILY 
• H o t and Cold Water are i n a l l the Rooms. 
E i g h t Rooms are Provided with Baths. The 
H o t e l is Electric L ighted Throughout. The 
D i n i n g H a l l is L ight , Spacious, and Cool . 
The Hote l commands a' far reaching view of 
the R i v e r Athabasca, and with its comfortable 
Lounge Chairs i n the B r i l l i a n t Rotunda, one 
can feel, wi th the Quaint Fireplace, 
AT HOME ALL THE TIME 
S P E C I A L A T T E N T I O N G I V E N T O A L L 
T R A V E L L E R S , W H O P R A I S E O U R 
B I L L I A R D R O O M W H E R E V E R T H E Y G O 
THE LIQUOR BAR IS A BEAUTY 
5. C o w 6.00 4.00 2.00 
6. H e i f e r , two years o l d 6.00 4.00 2.00 
7. H e i f e r , one year o l d 6.00 4.00 2.00 
8. H e i f e r , under one year o l d 6.00 "4.00 2.00 
9. H e r d of one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
P O L L E D A X G l ' S , R E G I S T E R E D 
10. B u l l , three years or over 8.00 5.00 3.00 
11. B u l l , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
12. B u l l , one year o ld 6.00 4.00 2.00 
13. B u l l C a l f , u n d e r one y e a r 6.00 4.00 2.00 
14. C o w 6.00 4.00 2.00 
15. H e i f e r , two years o ld 6.00 4.00 2.00 
16. H e i f e r , one y e a r o l d 6.00 4.00 2.00 
17. H e i f e r , under one year o ld 6.00 4.00 2.00 
18. H e r d of one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
G A L L O W A Y S, R E G I S T E R E S 
8.00 5.00 3.00 
8.00 5.00 3.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
H E R E F O R D S , R E G I S T E R E D 
28. B u l l , three years or over 8.00 5.00 3.00 
29. B u l l , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
30. B u l l , one y e a r o l d 6.00 4.00 2.00 
31. B u l l C a l f , under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
32. - C o w 6.00 4.00 2.00 
33. H e i f e r , two years o ld 6.00 4.00 2.00 
19. B u l l , three years or over 
20. B u l l , two years o l d 
21. B u l l , one year o l d 
22. B u l l C a l f , under one year 
23. C o w 
24. H e i f e r , two years o ld 
25. H e i f e r , one y e a r o l d 
26. H e i f e r , under one year o l d 
27. H e r d of one male and three females 
